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Учебные дисциплины  






Учебные дисциплины  
• Карт. метод 
исследований 
• ГИС в географии 














• Политология…  










спецкурсов по ГИС 
 • ДП «Східгеоінформ» (г. Харьков) 
• ООО «ГИСИНФО» (г. Харьков) 
• Украинский НИИ инженерных и экологических 
изысканий (г. Харьков) 
• ДНВП «Картография» (г. Киев) 
• ЧАО «Институт передовых технологий» (г. Киев) 
• Институт географии НАН Украины (г. Киев) 
• …. 
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Производственные практики  
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  !!! 
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Презентация представлена в сокращѐнном объѐме с целью 
сохранения авторских прав на научные разработки студентов и 
преподавателей. Более подробную информацию можно найти на 
сайте geomonitoring.ucoz.org либо направив запрос на адрес  
gis-forum@ukr.net   
 
